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地方会；2018 Jul 8；富山． 
46)  芳村直樹．特定非営利活動法人日本小児循環器学会 次世代小児心臓外科医育成のためのアンケート調査結果．第 4
回 CHSS Japan 学術集会；2018 Oct 5；東京． 
47)  芳村直樹，青木正哉，東田昭彦，鳥塚大介，相原隆充．テクノアカデミー「心外型総肺静脈還流異常に対する修復
術」：Knacks & Pitfalls 心外型総肺静脈還流異常に対する修復術：Knack & Pitfall．第 71 回日本胸部外科学会定期学術
集会；2018 Oct 6；東京． 
48)  和田侑星，櫻井 一．先天性心疾患患児に大動脈弁形成術を施行した 14 例の検討．第 71 回日本胸部外科学会学術集
会；2018 Oct 6；東京． 
49)  深原一晃，土居寿男，横山茂樹，小尾勇人，片桐悠至，芳村直樹．補助循環用ポンプカテーテル（Impella）作動中
に僧帽弁前尖の腱索断裂を来した症例の検討．第 71 回日本胸部外科学会学術集会；2018 Oct 4-6；東京． 
50)  土居寿男，片桐悠至，小尾勇人，横山茂樹，深原一晃，芳村直樹．慢性血液透析患者に対する冠動脈バイパス術後
の周術期透析管理～術前後に追加血液透析を一切施行しない管理法の導入～．第 71 回日本胸部外科学会定期学術集
会；2018 Oct 5；東京． 
51)  横山茂樹，土居寿男，片桐悠至，小尾勇人，深原一晃，芳村直樹．心原性ショックを伴った急性心筋梗塞後心室中
隔穿孔への新たな治療戦略 Ventricular septal perforation complicating acute myocardial infarction with mechanical 
circulatory support in the modern era. 第 71 回日本胸部外科学会定期学術集会；2018 Oct 5；東京． 
52)  長尾兼嗣，長谷川翔大，河嶋基晴，辻本貴紀，野村佳克，泉 聡，松森正術，村上博久，本多 祐，向原信彦．胸
部大動脈瘤に対する TEVAR 術後急性期の endoleak 予測因子についての検討．第 71 回日本胸部外科学会定期学術集
会；2018 Oct 6；東京． 
53)  長尾兼嗣，長谷川翔大，河嶋基晴，辻本貴紀，野村佳克，泉 聡，松森正術，村上博久，本多祐，向原信彦．静脈
瘤切除後に画像的 follow を行った kippel-Weber 症候群の 1 例．第 59 回日本脈管学会総会；2018 Oct 25；広島． 
54)  長尾兼嗣，長谷川翔大，河嶋基晴，辻本貴紀，野村佳克，泉 聡，松森正術，村上博久，本多 祐，向原信彦．大
伏在静脈逆流が原因の鬱滞性皮膚潰瘍に対し slimfiber を用いた EVLA を行い潰瘍改善を得た 3 例．第 59 回日本脈
管学会総会；2018 Oct 25；広島． 
55)  武内克憲，坂田公正，山下昭雄，芳村直樹．EVAR 後 3 年目に Type V endoleak による瘤径拡大に対し開腹手術を施
行した 1 例．第 59 回日本脈管学会総会；2018 Oct 25；広島． 
56)  土居寿男，片桐悠至，小尾勇人，横山茂樹，深原一晃，芳村直樹．Perioperative management in hemodialysis patients 
undergoing coronary artery bypass surgery～application of no additional unscheduled perioperative hemodialysis～．第 56 回
日本人工臓器学会大会；2018 Nov 2；東京． 
57)  飛弾結樹，本間崇浩，山本 優，北村直也，明元佑司，芳村直樹．最終病理診断で癌性リンパ管症と診断された c-Stage 
I 肺癌の 1 例．第 59 回日本肺癌学会学術集会；2018 Nov 29-Dec 1；東京． 
58)  東田昭彦，青木正哉，鳥塚大介，相原隆充，芳村直樹．再手術，再々手術を要したスイスチーズ型多発性心室中隔
欠損の 1 例．第 66 回神戸心臓外科研究会（KCCS）；2018 Nov 28；神戸． 
 
◆ その他 
1)  深原一晃．講演 TAVI 最新アップデート ～ディバイスの進化とアウトカム～パネルディスカッション 弁膜症治療の
多様性 ～TAVI の価値と SAVR を考える～．第 136 回日本循環器学会北陸地方会；2018 Jul 8；富山． 
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